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И м п ер атр и ц а  Э л и я 1 А р и ад н а  бы ла стар ш ей  д о ч ер ь ю  и м п ер ато р а Л ьва  I и его ж е ­
ны  В ери н ы , и р о д и л ась  за  н екотор ое врем я д о  того, как  Л ев стал  и м п ер атор ом  в 4 5 7  г .2 В 
468 г., когда Л ев бы л в п ои ск ах сою зн и к ов для п од д ер ж ки  в его б ор ьбе п р оти в п о л н о ­
вл астн ого  варвара, м аги стр а  о беи х сл уж б (m ag ister u triu sq u e m ilitia) А сп ар а, он вы дал 
А р и а д н у  зам уж  за З енон а, и савра, которы й  зан и м ал  д о л ж н о сть  к ом и та д о м е сти к о в .3 У  
А р и ад н ы  и З ен о н а  п ояви л ся  сы н , Л ев, котор ы й  п осл ед овал  за  свои м  д ед о м  в кач естве 
и м п ер атор а, когда Л ев  I ум ер  в 474 г. П осл е своего  воц ар ен и я ю н ы й  и м п ер атор , по со вету  
своей  м атер и  А р и ад н ы , к ор он овал  своего  отц а З ен о н а  в к ач естве со п р ав и тел я .4 Н ем н ого  
вр ем ен и  сп устя п осл е этого  собы ти я Л ев  ум ер , и З ен о н  стал ед и н ствен н ы м  и м п ер атор ом .
П р авл ен и е З ен о н а  не оставал ось д о л го  б езм ятеж н ы м . В 475 г. он стол кн улся  с в о с­
стан и ем  В аси л и ска, брата В ер и н ы , котор ы й  оказал ся  вовл еч ен  в заговор  п роти в своего  
п л ем я н н и к а.5 З ен он  бы л вы н уж д ен  о тп р ави ться  в и згн ан и е н а свою  р о д и н у  в И саври ю , 
куд а А р и а д н а  со п р о во ж д ал а его .6 Н о В аси л и ск  оставал ся  у  власти  л и ш ь  к ор о тк ое врем я. В 
476 г. З ен он  и А р и а д н а  с тр и ум ф ом  возвр ати л и сь  в К о н стан ти н о п о л ь. Х отя  В аси л и ск  и 
его ж ен а бы ли  со вр ем ен ем  уби ты , А р и а д н а  вступ и л ась  за сп асен и е ж и зн и  их сы на, к ото ­
р о м у  бы ло р азр еш ен о вступ и ть  в ц ер к о вь .7
П р авл ен и е З ен о н а  п р о д о л ж и л о сь  бесп окой н о. В 4 79  г. М ар к и ан , м уж  сестр ы  А р и ­
адны , Л еон ти и , п одн ял  м я теж  п р оти в З ен он а. В ери на, п о-в и д и м ом у, бы ла сн ова  во вл е­
ч ен а в м ятеж , и п осл е его п о д авл ен и я  она бы ла вы сл ан а в И савр и ю  З ен о н о м  по со вету  
в л и я тел ьн ого  и савр и й ского  м аги стр а  оф ф и ц и й  И лла. И з своей  ссы л ки  В ер и н а п осы л ал а 
п и сьм а А р и ад н е, п рося н ап о м н и ть  о ней. А р и а д н а  взы вал а к З ен он у, котор ы й , в свою  
очеред ь, отосл ал  ее к И ллу. М аги стр  о ф ф и ц и й  о тказал ся  р ассм отр еть  во п р о с об о св о б о ж ­
д ен и и  В ер и н ы  из ссы лки , воп р ош ая А р и ад н у, ч то  если она хоч ет свою  м ать, не хо тя т  ли
1 Имя Элия, присущее как Верине, так и Ариадне, а также жене узурпатора Василиска, упоминается в 
источниках как присущее Феодосиевой династии. Изначально Флакцилла, которая потом стала женой импе­
ратора Феодосия I, имя Элия становится титульным и присущим всем императрицам Феодосиева дома. См.: 
Holum K. Theodosian Empresses. Women and Imperial Dominion in Late Antiquity. Berkeley, 1982. P. 22.
2 В 479 г. Маркиан оправдывал свой мятеж против императора Зенона тем, что его жена Леонтия, сест­
ра Ариадны, родилась, когда Лев был императором, в то время как Ариадна родилась до того, как Лев обла­
чился в пурпур (Theophan. AM 5971).
3 О ранней карьере Зенона и о свидетельствах датировки его брака см.: Baynes N. The Vita S. Danielis Sty- 
litae // English Historical Review. 40. 1925. P. 397-402.
4 Феофан (АМ 5966) сообщает, что и Верина, и Ариадна поддержали воцарение Зенона. Иоанн Малала 
(378) говорит, что Ариадна одна поддержала его коронацию.
5 Верина, кажется, предполагала свергнуть Зенона и сделать императором своего любовника Патрикия. 
Однако, Василиск, который был вовлечен в заговор, перехитрил свою сестру и сам провозгласил себя импера­
тором. Патрикий же был убит (Иоанн Антиох., фр. 210).
6 Есть две версии изгнания Ариадны из Константинополя. Иоанн Малала (378) говорит, что Ариадна 
тайно бежала от своей матери, желая соединиться со своим супругом. Феофан (АМ 5967) объявляет, что Зенон 
взял Ариадну и снабжался ее деньгами в ссылке. Оба сообщения согласны в том, что Ариадна сыграла важную 
роль в утверждении прав Зенона на трон.
7 Непопулярность Василиска в значительной степени вытекает из его религиозной политики. Он был 
монофизитом и издавал указы, осуждающие Халкидонский собор (Evagr. HE. III, 4). Сообщения о ссылке Ва­
силиска и его смерти можно найти в большом количестве источников, включая Анонима Валезия (9 ,43), Мар- 
целлина Комита (476), Евагрия (III. 8). О судьбе его сына см.: Theophan. AM 5969.
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они  к ор он овать  ещ е одн ого  и м п ер атор а, ч то б ы  п р оти востоять  З ен он у. А р и ад н а  затем , 
каж ется, во звр ати л ась  к З е н о н у  и п р ед ъ я ви л а ем у  ул ьти м атум : З ен он  д о л ж ен  сделать в ы ­
бор м еж д у  н ею  и И ллом . З ен он  ответи л, ч то  он буд ет п р и в етство вать  л ю б ы е д ей стви я, 
к отор ы е он а м ож ет п р ед п р и н ять, ч тобы  и збави ться  от вл асти  И лла. Р езул ьтатом  всей  
этой  и стор и и  стал а п оп ы тк а уб и й ств а  И л л а в 48 1 г .8 Х отя  заговор  бы л раскры т, И лл, п о ­
хож е, ч увствовал , что ем у  буд ет л уч ш е п оки н уть К он стан ти н оп ол ь. З ен он  н азн ач и л  И лла 
воен н ы м  м аги стр ом  В остока, и он п ок и н ул  стол и цу, о тп р ави вш и сь на восток. И лл о тк р ы ­
то  восстал  п р оти в З ен о н а  в 4 8 4  г. и соед и н и л ся  с В ер и н ой , котор ая  о б ъ я ви л а И л л а со ю з­
н и ком  и м п ер ато р а Л еон ти я . И х п р етен зи и  на власть р ухн ул и , и В ер и н а ум ер л а  н екотор ое 
вр ем я сп устя, во врем я восстан и я . Ч ер ез н еск ол ько  л ет  п осл е ее см ер ти  А р и а д н а  п р и везл а 
ее тел о  в К о н стан ти н о п о л ь и п ом ести л а в гр о бн и ц у9.
К огд а З ен он  ум ер  9 ап реля 4 91 г., А р и а д н а  п ол уч и л а свой  ш ан с на « сотворен и е 
и м п ер атор а» . О н а сам а п о к азы вал а себя как  н ам н ого  более хи тр о го  зн аток а  м уж чи н , чем  
ее м ать В ери н а. Н а сл ед ую щ и й  д ен ь  п осл е см ер ти  З ен он а, п осл е того, как  н ар о д  и со л д а­
ты  собр ал и сь  на и п п одр ом е, А р и а д н а  п ояви л ась  п ер ед  то л п ой  в каф и зм е в со п р о в о ж д е­
ни и  п атр и ар ха Е вф и м и я. Н ар од  п р и в етство вал  а в густу  и п отр ебовал  п р аво сл авн о го  и м ­
п ер атор а. В о твет А р и а д н а  объ яви л а, ч то  она п р и к азы вает ч и н о вн и к ам  и сен ату  вы брать 
хр и сти ан ск о го  и м п ер атор а, н ад ел ен н о го  всем и  и м п ер ск и м и  д о б л естя м и . В ой ско д о л ж н о  
бы ло утвер д и ть  вы бор , а сам о и збр ан и е д о л ж н о  бы ло им еть м есто в п р и сутстви и  п атр и ­
ар ха  и свя ты х еван гел и й . Т о л п а  затем  п о тр еб о вал а см ести ть  п р еф екта  гор ода. А р и а д н а  
ответи л а, ч то  она о ж и д ал а такого  и х ж ел ан и я, и ч то  Ю ли ан  д о л ж ен  бы ть н азн ач ен  п р е­
ф ектом . И м п ер атр и ц а затем  п ок и н ул а и п п одр ом , и ч и н о вн и к и  и сен атор ы  засп ор и л и  о 
том , кто д о л ж ен  н асл ед овать  З ен он у. К огда они  бы ли  не в состоян и и  д о сти ч ь согласи я, 
п р еп ози т свя щ ен н ого  к уви кул а У р б и к и й  п о д д ер ж ал  и дею  о том , ч то  вы бор д о л ж ен  
остаться  за  А р и ад н ой . В ы зв ан н ая  ч и н о вн и к ам и  А р и а д н а  о б ъ я ви л а и м п ер атор ом  си л ен - 
ц и ар и я А н астаси я . Он бы л кор он ован  п атр и ар хом  11 ап рел я 4 9 1 г. и вступ и л  в бр ак  с А р и ­
адн ой  вскор е п осл е 20 м ая 10.
В о ен н ы е д ел а  п р еобл ад ал и  в теч ен и е п ер вой  п ол ови н ы  п р авл ен и я А н астаси я , и 
А р и а д н а  и сч езает из и сточ н и к ов  вп л оть  д о  сообщ ен и й  о р ел и ги о зн ы х сп о р ах  511 и 512 гг. 
Н ем н ого ч и сл ен н ы е сообщ ен и я об и м п ер атр и ц е в этом  к он тек сте утвер ж д аю т, что А р и а д ­
на си м п ати зи р овал а  хал к и д о н и там . В то  врем я, когда и м п ер атор  п ы тал ся  и збави ться  от 
п атр и ар ха М ак ед о н и я , м ы  зн аем , ч то  А р и ад н а  и оп р ед ел ен н о е кол и ч ество  в аж н ы х се н а ­
то р ов  бы ли  встр евож ен ы  н ап ад к ам и  н а п атр и ар ха11. К огд а  хал к и д о н ски й  м он ах  св. С ава 
п р и бы л  в К о н стан ти н о п о л ь зи м ой  5 11-512  г., он п осети л  А р и ад н у, б л агосл ови л  ее и п р и ­
звал  ее хр ан и ть  в ер у  ее отца Л ьва. А р и ад н а  ответи ла, ч то  он гов ор и т и сти н у, есл и  только  
А н аста си й  ее усл ы ш и т12. В кон це кон ц ов, во вр ем я бесп ор яд ков, свя зан н ы х с Т р и свя ты м  в 
512  г., когда А н астаси й  беж ал  во В л ахер н ы , м ы  зн аем , ч то  А р и а д н а  сер ьезн о  п р и зы вал а 
его к о тв ету  за  его п о в ед ен и е13. М ы  затем  больш е не сл ы ш и м  об и м п ер атр и ц е вп л оть до 
уп о м и н ан и я  о ее см ерти  в 515 г .14
К ак  и в сл уч ае с П ан еги р и ком  в ад р ес ее м уж а А н астаси я , кр атки й  эн к о м и й  П ри с- 
ц и ан а в ад р ес и м п ер атр и ц ы  не д а ет  н ов ы х д етал ей  в д о п о л н ен и е  к и звестн ы м  ф актам  о 
ж и зн и  А р и ад н ы : он р асск азы вает ф акти ч ески  то л ьк о  о ее вы бор е А н астаси я  в к ач естве 
п р еем н и к а З ен он а. К ак  ви ди м , п ан еги р и ст озабоч ен  тем , чтобы  п р ед стави ть  образ и м п е­
р атор а  по н еоб хо д и м ости  в к он кр етн ом  н абор е обстоя тел ьств  и то л ь к о  то, что буд ет воз-
8 Детали об изгнании Верины, ссоре Ариадны с Иллом и попытке убийства описаны Иоанном Малалой 
(387) и Феофаном (АМ 5972).
9 Лучшее сообщение о восстании Илла и участии в нем Верины можно найти в кн.: Brooks E.W. The Em­
peror Zeno and the Isaurians // English Historical Review. 8. 1893. P. 222-230. О смерти и погребении Верины см. 
Theophan. AM 5975; Ioh. Malal. 389; Ioh. Antioch. 214.6, 214.12.
10 Полное описание событий, которые привели к провозглашению Анастасия и его коронации, сохра­
нилось у Константина Багрянородного в De cer. I, 92. См. также: Boak A.E.R. Imperial Coronation Ceremonies of 
the Fifth and Sixth Centuries // Harvard Studies in Classical Philology. 30. 1919. P. 37-47; Brightman F.E. Byzantine 
Imperial Coronations // Journal of Theological Studies. 2. 1910. P. 359-392.
11 Theophan. AM 6004.
12 Cyril. Scyth. Vita Sabae 53.
13 Theophan. AM 6005.
14 Marcell. Com. 515; Victor Tonn. 515; Theophan. AM 6008.
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в ел и ч и в ать  и м п ер атор ск и й  п р ести ж . С л уж а своей  ц ели, П р и сц и ан , п о д д ер ж и вая  А н а ст а ­
сия, со зы вает образ и м п ер атр и ц ы , котор ы й  н е то л ьк о  оп р ед ел я ется  обстоя тел ьствам и , но 
и сл уж и т образом , к отор ы й  и сп ол ьзует об щ еп р и н я ты е п р ед ставл ен и я  о п р и р од е р ол и  и 
власти  и м п ер атр и ц ы .
В п озд н ей  и м п ер и и  и м п ер атр и ц а о п р ед ел я л ась  как  р азд ел я ю щ ая  ч асть  го суд ар ­
ствен н ой  власти  и м п ер атор а. К он ц еп ц и я  р азд ел ен и я  вл астей  о тр аж ал ась  н а м он етах  и в 
п р о и звед ен и я х  и скусства, на к ото р ы х и к он о гр аф и я  и м п ер атр и ц ы  стан ови л ась  и д ен ти ч ­
ной с обр азом  и м п ер ато р а с т е х  пор, как  оба они  стали  и зобр аж аться  с и м п ер атор ск и м и  
р егал и ям и , д и ад ем ой  и п ал уд ам ен том . Д ан и и л  С ти л и т п р едсказал , ч то  «Х р и столю би вая 
А р и ад н а  д о л ж н а ц ар ств овать  н ад и м п ери ей , б л агод ар я ее и сти н н ой  вер е в Б ога  свои х 
п редков» , и п отом у, ч то  А н астаси й  д о л ж е н  прави ть, р ук ов о д ств уя сь  той  ж е и д еей 15. Т ем  
не м енее, хотя и м п ер атр и ц а  м ож ет п рави ть, она не д о л ж н а уп р авл я ть. В своей  и м п ер а ­
то р ск ой  власти  она пасси вн а; ее р ол ь зак л ю ч ается  в утвер ж д ен и и  л еги ти м н о сти  ч ер ез 
брак  и в р о ж д ен и и  н асл ед н и ков, в д и н асти зм е. Э той  д и н асти ч еск о й  р ол и  и бы л а и ск л ю ­
ч и тел ьн о  ад р есован а ее р ел и ги о зн ость. С тр и ум ф ом  х р и сти ан ств а  п ол уч и л а р азви ти е 
идея о том , что и м п ер атр и ц а, б л агодар я ее д о б л ести  и бл агоч ести ю , п р о я вл я ет  себя в м и ­
л осер д и и , ц ер ковн ом  стр о и тел ьстве  и п оч и тан и и  р ел и кви й , п о м огает о б есп еч и ть  Б о ж е ­
ствен н ое п ок р ови тел ьство  д л я  и м п ер и и 16.
М н о ги е и м п ер атр и ц ы  п озд н ей  и м п ер и и  п р и сп о саб л и вал и  это т  к он ц еп т к своей 
и м п ер ато р ск ой  р оли . Н екотор ы е, бл агодар я свои м  л и ч н ы м  кач ествам , эн ер ги и  и о б сто я ­
тел ьствам , бы ли  в состоян и и  п р еод о л еть  взгл я д  о том , что и х вл асть бы ла равна, но з а ­
кл ю ч ал ась  в о тл и ч н ы х от и м п ер ато р а сф ерах, и тр ан сл и р ов ал а  и х ск р ы тую  вл асть в а к ­
ти в н ое вли ян и е, та к  что они п р и н и м ал и  уч асти е в ф ор м и р ован и и  п ол и ти к и  и в у п р а в л е­
нии и м п ер и ей . П ул ьхер и я, д евствен н ая  сестр а  Ф еод оси я II, уп р авл я л а  д ел ам и  и м п ер и и  в 
тако й  зн ач и тел ьн о й  степ ен и  в его п р авл ен и е, и п осл е его см ер ти  она вступ и л а в брак, а 
затем  к ор о н овал а его п р еем н и к а М ар к и а н а 17. В той  ж е м ер е важ н ой  и вл и я тел ьн ой  бы ла 
С оф и я, ж ен а и м п ер ато р а Ю сти н а II, и она так ж е вы б и р ал а п р еем н и к а на т р о н 18. Б л аго д а­
ря обстоя тельствам  см ер ти  З ен он а, н е остави вш его  п р и зн ан н ого  н асл едн и ка, А р и а д н а  
так ж е и м ел а во зм ож н ость  оп ы та своей  вл асти  в вы бор е сл ед ую щ его  и м п ер ато р а и в 
утвер ж д ен и и  его п ол ож ен и я путем  брака. Н о по н екотор ы м  п р и ч и н ам , возм ож н о, и з-за 
о тсутстви я ам би ц и й  или и з-за  н еуд ач н ого  п р и м ер а своей  м атер и , возм ож н о, бл агодаря 
увер ен н о сти  в д ей ствен н о сти  своего  в ы б ор а19, А р и ад н а, д в и гая сь  затем  вп ер ед  к п ол н оте 
свои х д и н асти ч еск и х  п ол н ом оч и й , каж ется, о стал ась  в тен и  п осл е п р овозгл аш ен и я  
А н аста си я 20.
П оэт озабоч ен  устан о вл ен и ем  л еги ти м н о сти  п р авл ен и я А н астаси я , а актуал ьн ое 
п о л и ти ч еско е вл и ян и е А р и ад н ы  и ее д ея тел ьн о сть  бы ли  д л я  него  не важ н ы . П ан еги р и ст 
п р еж д е всего и н тер есуется  не и стор и ч еск и м и  сооб щ ен и я м и  о собы ти ях, а собы ти я м и  к ак  
си м волам и , и свер ш ен и я м и  ее п р и м еч ател ьн о й  д и н асти ч еск о й  и р ел и ги о зн ой  ролей ; в и ­
зан ти й ск ая  и м п ер атр и ц а бы ла м ощ н ы м  си м волом  бож ествен н о й  санкц и и  и м п ер атор ск ой  
власти . Т ак ов  си м вол, каки м  А р и ад н а  и зоб р аж ается  в и ск усстве того  п ер и ода. Д в а  д и п т и ­
ха  п о к азы ваю т А р и а д н у  как  образ и м п ер ато р ск ой  власти , окр уж ен н ы й  си м вол ам и  т р и ­
ум ф а и вел и чи я , к уп ол ообр азн ы м  балд ахи н ом , орлам и , л ав р овы м и  ветвям и , и м п ер ато р ­
ски м и  р егал и я м и  д и ад ем ой  и вы ш и ты м  п ал уд ам ен то м  с ж ем ч угом , ск и п етр ом  и ш аром ,
15 V. Dan. Styl. 92.
16 О концепции разделенной власти, развитии иконографии императрицы в поздней империи и о рели­
гиозной роли императрицы см.: Holum K. Theodosian Empresses. Women and Imperial Dominion in Late Antiqui­
ty. Berkeley, 1982. P. 21-44.
17 Детальное сообщение о карьере Пульхерии дано К. Холумом: Holum K. Theodosian Empresses. Women 
and Imperial Dominion in Late Antiquity. Berkeley, 1982. P. 79-111, 217-228.
18 О Софии см.: Cameron Av. The Empress Sophia // Byzantion. 45. 1975. P. 5-21.
19 Ариадна была, по-видимому, хорошо знакома с Анастасием до того, как она выбрала его в качестве 
императора (Zachar. Rhet. HE. VII, 1).
20 Есть достаточно большое количество историй, утверждающих, что Ариадна фактически имела незна­
чительное влияние на своего мужа. Ее родственник Диогениан был сослан Анастасием (Theophan. AM 6011). 
Анастасий, по-видимому, отказал просьбе Ариадны о том, чтобы Анфимий был сделан префектом претория 
(Ioh. Lyd. De Mag. III, 50). Расположение Ариадны к патриарху Македонию не смогло предотвратить его сме­
щение и ссылку (Theophan. AM 6004).
увен ч ан н ы м  крестом  (« д ер ж аво й » )21.
П р и сц и ан  не и м еет п р ец ед ен та  в п р ед ставл ен и и  и м п ер атр и ц ы  как  си м вола и м п е­
р атор ско й  вл асти  в р и то р и ч еско й  тр ад и ц и и  и м п ер ато р ск ого  п ан еги р и ка, котор ы й  п р е д ­
п и сы вал  уп о м и н ать  и м п ер а тр и ц у  то л ьк о  как  отр аж ен и е д о б л естей  суп р уга и и х о тн о ш е­
н ия как  сви д етел ьство  ум ер ен н ости  и м п ер а то р а 22. То, что П р и сц и ан  в о зд ает х в а л у  А р и ­
ад н е как  о тд ел ьн ом у л и ц у  и отхо д и т от тр ад и ц и и  своего  ж ан р а в области  так о й  п о хвал ы  -  
н еож и д ан н о  и п р ед ставл я ет собой  вы д аю щ ую ся  п ози ц и ю  в п ан еги р и ке, ап р о б и р ую щ ую  
(и отр аж аю щ ую ) р астущ ую  р ол ь и м п ер атр и ц ы  как  си м вола, котор ы й  п оэт хоч ет и сп о л ь ­
зовать  в п о д д ер ж к у  и м п ер ато р ск ого  п р ава на власть.
П р и сц и ан  не д а ет  нам  сл овесн ого  экви вал ен та  д и п ти хо в  и оп и сы вает укр аш ен н ую  
д р агоц ен н ы м и  к ам н я м и  и м п ер атр и ц у  в д во р ц о во й  обстан овке. В зам ен  ви зуал ьн ы х си м ­
волов власти , П р и сц и ан  п о к азы вает д в е  р оли , к отор ы е д аю т си м вол  ее зак о н н ости  и с и ­
л ы . О н н ап о м и н ает ауди тор и и  о д и н асти ч еск о й  власти  и м п ер атр и ц ы , котор ую  А р и ад н а  
и сп ол ьзует, вы би р ая А н астаси я  в и м п ер атор ы  (Pan. 303). О н затем  н ап о м и н ает о р ел и ги ­
озн ой  р ол и  в п ом ощ и  о б есп еч ен и ю  п од д ер ж ки  его воц ар ен и ю , восхвал я я  д о б л ести  А р и ­
ад н ы  и славя ее б л агоч ести е (Pan. 30 5-30 6 ). Л и ш ь  одн а стр ока одн ого  м еста ч то -то  н ап о ­
м и н ает о вл и ян и и  д и п ти хо в  (Pan. 30 2). О п и сы вая А р и а д н у  как  уч астн и к а  и п р и ч и н у  со­
б ы ти й  в п ер вой  стр оке п охвал ы  в ее адрес, П р и сц и ан  п р и д ает А р и ад н е н екотор ую  ста ­
ти ч н о сть  и н еи зм ен н о е кач ество  д и п ти хо в  вм есте с ощ ущ ен и ем  ее п ол ож ен и я как  о т ­
д ел ь н о го  от и м п ер атор а и вы ш е о стальн ого  ч ел овеч ества.
Я з ы к  П р и сц и ан а в больш ей  ч асти  п ассаж а в п о хв ал у  А р и а д н е  о тр аж ает н екую  
д вусм ы сл ен н ость, п р и сущ ую  п о л ож ен и ю  и м п ер атр и ц ы , котор ая  и м еет вл асть, но к ото ­
р ая, в тео р и и , в л ю бом  случае, н е тр ан сл и р уется  в р еал ьн ое уп р авл ен и е. П р и сц и ан  в ы б и ­
р ает  си л ьн ы е слова д л я оп и сан и я вы бор а А р и ад н о й  А н астаси я  в к ач естве и м п ер атор а 
(Pan. 30 3), но в д ал ьн ей ш ем , как  п о к азы вает ее вы бор , А р и а д н а  п ор уч ает м ир и сам ое се ­
бя св о ем у  м уж у. А р и ад н а  о б н ар уж и вает не то л ьк о  д о б л ести  ц ел ом уд р и я  и бл агочести я, 
п р и сущ и е и м п ер атр и ц е23, но так ж е и м уж ски е д о б л ести  п ред ви д ен и я, к отор ы е п о зво л я ­
ю т ей п р еод о л еть  огр ан и ч ен н ы е возм ож н ости  своего  п ола к вы год е д л я  р и м ск ого  м и ра 
(Pan. 30 5-30 8 ).
П од обн о таки м  и м п ер атр и ц ам  как  П ул ьхер и я и С оф и я, А р и а д н а  н е каж ется  и м е­
ю щ ей  п р еи м ущ ество  ам б и вал ен тн о й  р ол и  и м п ер атр и ц ы , в ы р аж аю щ ей  ее скр ы тую  вл асть 
и тр ан сф ор м и р ую щ ей  ее в о ткр ы тое вл и ян и е на р ел и ги о зн ы е и п о л и ти ч ески е д ел а. Ее 
карьера, к ак  сл едстви е, бы ла м ен ее вп еч атл я ю щ ей , чем  у  них, ее им я м ен ее и звестн о  п о ­
то м к ам . Т ем  не м ен ее, из слов П р и сц и ан а в ее честь  м ы  м ож ем  уви д еть  в озм ож н ости  и м ­
п ер атр и ц ы  к ак  си м во л а и м п ер ато р ск ой  власти.
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